

















































【会 場】 椙山女学園歴史文化館（図書館４ ）文化展示室
【期 間】 ２０１７年１１月８日～２０１８年６月２９日
【開催日時】 毎週水曜日・金曜日 １０：００～１７：００


















■ 企画展 生活環境デザイン学科 卒業研究作品展 終了 ■























































編集担当者 椙山美恵子 村瀬輝恭 山田友紀
